



















































































已在美国受过训练)。在 1950年至 1971 年
间,总共有 13588名菲律宾军事人员受过美
军训练(其中在美国本土接受训练的菲律宾
军官有 8729人) , 153名菲律宾高级军官参
加过美国高级军官学校学习。此外,在 1946



























































期限从 99年缩短为 25年(从 1966 年算起)
等。

















































































































































度内向菲提供 1. 55 亿美元的军事及发展援
助的承诺。他还特地指出,美国在军事和发展
两个方面提供给菲律宾的援助已有了相当大







































¼ 〔菲律宾〕《世界日报》2002年 4月 4日。
〔菲律宾〕《世界日报》2002年 8月 9日。
2002年 7月 3日金戈纳在第四届拉莫斯和平与发
展基金会论坛上的讲话。
〔菲律宾〕《世界日报》2002年 8月 14日。
